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CRONOLOGIA DELS FETS MÉS SIGNIFICATIUS DE LA PREHIST~RIA 1 
LA HISTORLA DE LA PARROQUIA I LA COMUNITAT DE SANT PACIA 
Data Fets 
1881 15 de juliol l l Inauguració com a capella del convent de les religioses de Jesús Maria. 1 
1890 2 de juliol I I El convent-col.legi i 12 seva capeUa és venut als germans de I'orde dels Maristes. 1 
1897 20 d'abril l I Agregació a Barcelona de Smt Andreu de Palomar i cinc pobles més. 
I I 15 d'agost Inauguració pels Maristes a Sant Andreu, de la Casa Provincial, el noviciat i les escoles. 
1909 29 de juliol I l 
1907 
lncendi del convent i de la capeUa dels Maristes, 
SetmanaTrigica. 
L'Ajuntament de Barcelona expropia una pan de la 
finca dels Maristes per obrir-hi la prolongació dels 
carrers de Socrates i d'lrlanda. 
1 de setembre 
Els Maristes lloguen la capella com a magatzem 
de gra. 
Les religioses de Jesús Maria deixen laTorre 
Parellada del carrerAbat Otó i inauguren el nou 
col.legi del passeig de Fabra i Puig. 
Els Maristes parcel.len la fmca i la posen en venda. 
1923 21 d'abril l l El bisbe Dr. Guillamet compra la capella i el pati per establir-hi la parroquia de Sant Pacia. 
1 1924 1 9 de marg Inauguració de la tinencia parroquia1 de Sant ~aCi?i. 
/ 1 13 d'abril / Publicació del primer hifl parroquial. 1 
/ 1 27 d'abril 1 Regalen dos bancs (a 100 ptes.cada un). I 
/ 1 1 de juny 1 Inauguració de les Filles de Maria. I 
1 1 22 de juny 1 Benedicció de la campana Ramona i de la rectoria. 1 
6 de julio1 
3 d'agost 
12 d'octubre 
9 de novembre 
Inauguració de 1'Apostolat de I'Oració. 
S'acaba la sagristia de I'actual girola. 
Es compren vuit bancs més. 
A partir de les dimensions del temple, s'estudia la 
possibilitat de fer-hi naus laterals. 
8 de desembre 
1 1926 1 9 de marg / S'estrena la nova trona. 
Inauguració de I'allargament de l'església, el cor i la 
porta que dóna al carrer de les Monges. 
1925 
9 de maig 
1927 Dissabte Sant P 
1 de febrer 
20 de setembre 
1 26 de juny 
Arriba la segona campana -Paciana-, que es beneeix 
el 15  de marg i que és apadrinada per I'alcalde de 
Barcelona. 
Es construeixen 15 bancs més, 
1 28 de setembre 
Es demanen donatius per fer un fmestral nou 
(2.500 ptes.). 
1 
Inauguració d'un nou haptisteri (actual capella 
petita del Santíssim Sagrament). 
Inauguració de l'altar del Sagrat Cor. 
Inauguració de l'altar del Santíssini. 
1928 
68 
9 d'octubre 
26 de febrer 
Constitució de la Lliga Parroquia1 de la Perseveransa. 
Comengament de la campanya per acabar el 
campanar. Es fan Accions de caritat. 
23 de setembre 
27 de gener 
1 d'octubre 
1 de novembre 
16 de febrer 
25 de maig 
30 de setembre 
27 de setembre 
3 de gener 
18 de juny 
6 de novembre 
S'esta acahant el campana S'hi col.loca el paraiiamps 
i s'insinua que hi podria cabre un carrilló. 
L'Ajuntament acorda donar 2.000 ptes. com a 
suhvenció per al rellotge,pero en costara 4.000 més 
Inauguració del campanar i del reuotge. Hi ha cinc 
campanes: Eulalia, Paciana, Ramona, Montsemt mores: 
i Immaciilada (quans). 
El senyor Jaume Oiiva paga tres finestrals de I'altar 
rnajor que fms aleshores estaven aparedats. 
Inaugiiració dels tres finestrals del fons del 
presbiteri. 
Comencen Ics obres de la sagristia en la 
dependencia del creuer que toca al pati.A la girola 
que servia de sagristia s'hi consuuiri la capella del 
Sanússim. 
S'arregld part del finestral que hi ha damunt la trona 
El Bisbe Dr. lrurita promulga un decret per erigir en 
parroquia la tinencia de Sant Pacia. 
Es recomana, des del Full Dominical, que els pares 
de fills en edat escolar sol.iicitin als mestres que els 
donin instrucció religiosa <Yrimera República). 
S'estimula els feligresos a subscriure's a Pro Culte i 
CLerecta. 
Es recomana als feligresos que reculiin un impres 
per assegurar un enterrament catolic. 
Es comencen les obres per fer una sala de reunions 
a l'atri del temple. 
Inauguració dels nous locals de reunions a l'atri. 
Organització d'una tómbola. 
5 de gener Anunci del comenqament de la paret de tanca arnb 
reixa al carrer de les Monges. 
8 de desembre 
26 de gener 
19 de marq 
3 de setembre 
17 de setembre 
12 de gener 
1 de juny 
7 i 8 de desembre 
20 de desembre 
22 d'agost 
6 de febrer 
13 de febrer 
15 d'abril 
Publicació al fui¡ parroquial del resiim de les 
despeses per a la reconstrucció del temple des de 
1924 amb un total de 268.363,35 ptes. 
Inici de la Guerra Civil i incautació de Sant Pacia. 
Últim full parroquial. Celebració de I'última missa. 
S'acaba la guerra i es restableix de nou el cnlte. 
Mn. Colomer fa la reconciliació de I'església. 
Primera Hoja Dominical. 
Es tornen a obrir Els Lluisos. 
Inauguració del nou altar del Santíssim i de la trona. 
Petició de donatius per a la reconstmcció dels 
fmestrais de l'altar major,dels costats de la Puríssim; 
i de Sant Josep. 
Inauguració de t'altar major i de la imatge de Sant 
Pacia, posada a la capella sobre la girola.També 
s'inauguren les quatre pintures del presbiteri, 
sobre la vida del Sant. 
Inauguració dels altars de Sant Josep i de la 
Puríssima. 
S'estan construint els nous finestrals. 
S'esta a punt d'acabar la construcció de dos nous 
finestrals. 
Mn.Alexandre Pech s'acomiada abans de 
traslladar-se a la parroquia del Carme de Barcelona. 
Salutació del nou rector, Mn. Lluís Puig. 
Es reclamen les campanes que falten; ara només n'h 
ha dues (les del rellotge): una serveix per tocar les 
hores i I'aitra per ai servei lirúrgc (els q n m  no toquen) 
13 de maig 
24 de juny 
22 de juliol 
7 d'octubre 
1 de setembre 
12 de gener 
4 de maig 
7 de setembre 
30 de setembre a 
5 d'octubre 
4 de juliol 
1 d'agost 
5 de setembre 
19 de setembre 
21 de novembre 
19 de desembre 
Ja es treballa en les dues noves campanes, Paciana 
i Eulalia, a Olot. 
Es beneeken les noves canlpanes Paciana i Eulalia. 
Es publica el compte de la campanya per les dues 
campanes. 
Reconstrucció de dos nous finestrals. Un d'ells 
totalment nou. 
S'amplia la demarcació parroquial: dc la riera 
d'Horta a la riera de Sant Andreu i de la Meridiana 
al carrer Gran de Sant Andreu. 
S'anuncien les noces de plata de la parroquia, 
moment en el qual la restauració hauri d'estar 
acabada. 
',Hay que limpiar y pintar la naue central y 
completar los ventanales.. . ': 
Es comunica que un donatiii permetra restaurar tot 
els tinestrais quc falten. 
S'han restaurat tots els finestrals que faltaven. Es 
preveu que l'atly següent tata la nau central estad 
neta i pintada. 
Seunana Litúrgica amb motiu de la institució de la 
"Schola Gregoriana de Sant Pacia". 
S'auuncia una tómbola per contribuir a les obres 
del tcmple. 
Es munten les bastides per pintar la tiau central 
Es neteja i es pinta La nau central. 
Comiat de Mn. Unís Puig 
Entrada del nou rector, Mn. LlatzerTod 
Es dóna per acabada la restauració. 
Inauguració de la tómbola per a les obres del temple 
Al  butlletí dels Llui'sos: "...después de un Último 
gran paso hacia la total restauración.. . ". 
13 de mdrg Decoració de les parets del temple amb les creus 
delVia Crucis. 
Construcció de la capella del Santíssim Sagrament 
i Sagristia. 
26 @abril 
3 1 de dcsembre 
19 de desembre Solemne benedicció i inaugumció de b capella del 
Santíssim. 
Inici de les coriferencies de I'Any Jubilar de Sant 
Pacii (noces de plata). 
Instal.lació dels altaveiis. 
12 de juny És aprovat el projecte d'altar de Nostra Senyora de 
Montserrat pei bisbe Modrego. 
22 de novembre 
1 de gener 
Mn. Francesc de i? Sarda és nomenat rector de la 
parroquia. 
Benedicció de l'altar de Nostn Senyora de 
Montserrat. 
S'acorda la construcció de l'actual sagnstia i 
habitatge del sagrista i s'iniciü la construcció de la 
capella de Nostra Senyora de Lourdes. 
Cobertura de t'atri de l'esgiésia. 
Supressió de les col.lectes i aranzels, i inici de la 
nova administració de la comunitat parroquial. 
14 d'octubre 
24 de novembre 
S'estrena I'orgue de la casa Blancafort de Collbató 
gricies a la deixd @una feligresa. 
Mn.Joan Bagué entra com a rector de Sant Pacia. 
Jornada d'homenatge a Mn. LlatzerTorii en acabar 
per iniciativa propia la seva vida activa parroquial. 
Comenga a funcionar I'Esplai Dominical, després 
Esptai Sant Pacii. 
Celebració de la festa religiosa que posa fi al 
Cinquantenari de la inauguració de la tinencia 
parroquial. 
Mor a la residencia sacerdotal barcelonina de 
Sant Josep Oriol Mn. LlatzerTora. Comiat de les 
seves despulles al temple parroquia1 abans del seit 
enterrament al Cementiri de Saut Andreu. 
Es nomena Mn. Xavier C~sas  rector de Sant Pacia 
(ja n'era coadjutor des de I'any 1968). 
Mor el senyor Joan Trescals i Canadell, fundador de 
la Pia Unió La Paternitat Cristiana. 
Inauguració d'itn centre d'acollida al carrer 
Portugal, adquirit conjuutament amb la parroquia 
de Crist Rei. 
Reparació dels fmestrals de l'església, especialment 
els del cantó nord. 
Acte de comiat dels Lluisos i posterior 
enderrocament de I'edifci. 
El cardenal Dr. Jubany beneeix i inaugura els nous 
locals de Sant Pacia. 
Anunci del comencament de la restauració del 
mosaic del temple. 
Inauguració i presentació del paviment-mosaic 
restaurat. 
1nstal.lació d'un nou canceii de ferro i vidre que 
substitueix I'anterior de fusta. 
Inici del 75e aniversari de la parroquia. 
Eucaristia d'Acció de Gracies amb motiu de la 
celebració del 1508 aniversari de I'arribada de les 
mongcs de Jesús Maria a Sant Andreu. 
Inici de les obres de restauració de la teulada 
del temple. 
1974 
1975 
1976 
1977 
1980 
1981 
1986 
1989 
1997 
1998 
2000 
2002 
9 de m a s  
22 de maig 
10 de geiier 
2 de juüol 
17 de febrer 
25 d'abril 
seternbre 
16 de gener 
9 d e  mar$ 
13 de febrer 
setembre 
